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I. <l>yHKI.dOHa!IbHa ceMaHrHKa neKcwnrnx o,D;rurnup. Teopisl HOMi.Hauii' 
Styshov.. .O.A Peculiarities of Derivation of SuffiXal Colloquial Neolexeme for Denoting Persons 
in Modern Ukrainian. 
.· In this, article it is cleared up ~in., pecu/iarities of derivation with a help of suffixes of new 
cony_~rsational ~ units for denoting persons In Ukrainian in the end of XX-beginhing XXI centuries. 
Introduced into scientific sphere a certain amount of new factual material •mainlj selected from live 
colloquial language, and also partly from publicistic and artistic styles. Discovered aiul detailed studied 
prodfJctive suffix and word formation types that contributed appearance of colloquial units for describing 
persons of fomale and male sexes not fixed by the biggest Ukrainian lexicons of literal words. Also it is 
partly described in the article semantic and function-stylistic peculiarities of colloquial innovations. 
Key words: suffix, formant, colloquial type, wordformation meaning, word stem. 
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BiKmopiR ToBcmemw 
(Kui6) 
JKA.PrOHI3MH .RK O,LUIE 13 ,LI;JKEPEJI llOllOBHEHH.SI llPOCTOPiq}{OI JIEKCIIKH 
Y cmammi npoaHaJl006aHO OC1106Hi acneKmu 6U6tteHltJl :HCap20HHOi" JleKCUKU, .1'Jlc06aHO ii' MiCtJe 6 
cmpy1emypi Cfl06HUK06020 cKJlaOy cyttaCHol' y1<pa'iJJCb1COi' M06U. ~o6eoeuo, 740 :JI<Xlpzouu c iX>K:epe.JZOM 
nono6ueuHR. npocmopittrm, R.Ke fjJopMyclrlbcR. uacaMnepeo ua ocuoai mux e.JZe.Meumi6 3t12QllbHOHapoauoi' 
M 06U, JlKi 3 pimux npul.lUH He 66itlW.ltU 00 CKJlQOY ii' llimepamypuoi' M06U a6o :JIC 6UUutllU 3 ii' Cl(Jla0y Ha 
ni3Hiw.ux emanax po3eumKy. 3muatJeHO, UfO caMe 3ll6dJlKU npocmopil.ltt10 JleKCu1<lJ ;)lcapzouy npouuKac 6 
llimepamyJlHY MOB)I, y M06Y xyOO;)ICHbOi' llimepamypu. &maHo6Jle1-W, UfO 3 KiHtjll 80-x p. XX em 
cnocmepizaembCJl 3Ha'llte nocwzemtR eumpucmamm :HCapzo1ti3MiiJ y tmKUX cmwmx, RK po3M06HuU, 
XyOO:HCTiiU, ny6Jli1Jucmu1.flluU, UfO 3YM06JleHO nOMirriUUM nOCJla6lleltHRM 6UMOZ Oo OompUMaWIJl 
HOpMamuBHUX 3QCQO yKpalHCbKOi'Jlimepamyp110i'M06U. flOOQTlO 6U3HQttemtJl mepMillQ «:HCap20H», a mai<O:JIC 
6U3HQtte1lO Kpumepii; 3Q JlKU.l'.tU tji CflO(JQ MQTOirlb no311QlJT<)J :JI<XlpZ. y Cfl06HUKax Y l<fJOUlCbi<Oi' MOBU. 
Oco6JlU6ocmi 6U1COpucmaHHJl ;JICG[JZOHi3Mi6 euc6irruteuo ua Mamepiaila.X xyi)miCHbOi' Jlimepamypu ma 
ny6lliz{ucmu'lltux meKCmiB. 
X'll()fl(}fJi motJa: ;Jf«<p;rJHi3Mu, rpocnvpitMI, cpzo, OleH2, iH11F[XJ1ccp<m, np>tjx!ctmtmfiM, 6rnec-a~euz. 
IIocTaHoB..:a npo6JTeMH. ,Uocrri,ivKefnN 6y.n;osR, oco6mmocTdt ¢ly-HKr{ioirysamffi Ta pwnwcKy 
3araJibHOHa~ioHa.JILHoi' )'Kpai'HCE.Ko1 MOBH Maron, piBHoMipHo oxonnrosaTH sci i"i cTpyKTypHo-
¢YHKUiOHaJibHi pt3HOBH,D;H - niTepaTypHy MOBy, Tepm:-opialibHi ,D;ianeKTH, COUiaJibHi H npo¢eciiiHi 
>Kaprorut:, npocTopitlq.st. fTpocTopjqq.st nocTlliHo rronoBHJOITLC.H: 3a paxyHoK :>KaproHHo'i neKCHKH, .stKa 
rrpHXO,D;Kfb y c¢epy 3afa.JlbHOfO KOpHCT)'BaHIDI , .IlK npaBHJIO, y 3MiHeHOMY BHT'IDI.I(i H 3afa.JTOM BTpalla€ 
CeMaHrWIHHH 3B1}l30K 3i CBOiM: .I()l(epeJIOM BHHHKHeHIUI i cneuH¢iqHoro no6yrysaHIDI. Y 60-X p. XX CT. 
B )'Kpa'iHCbKOMY MOB03HaBCTBi p031IOqaJiaC}l .I(HCK)'CUl HaBKonO rrpo6neMH po3MOBHOl MOBH (npa:ui 
I.Eino.ni.n:a, A.Eyp.H:liKa, Il,Uy.nnxa, M.TIRnHHCLKoro Ta iH.). JI.A.Kopo6liHHCLKa nepma 3 yKpai'HcLKHX 
MOB03HaBUiB BH,D;inHna 3 po3MOBHOl neKCHKR npocTOpNHi cnoBa. 0CHOBHHM KpKI'epieM 
npocTopi4HOCTi MOBHHX XBH~ .I(OCJii,nHHI.VI Ha3Ba.rra Mipy CTHIIiCTWIHOi' 3HIDKeHOCTl 3 OfiDI.IJ:Y Ha :ue, 3 
o.nHoro 6or<y, narpi6eH sce6i'lmrn aHaJii.3 pi.3HHX CTPYKTYPHHX piBHiB Ta CTHIIicTWIHoro 
<l>YHK:UiOH)'BaHIDl p03MOBHOi' MOBH, a 3 .npyroro, - IIOTpe6ye IIO.I(a.JlblliOfO BRBlleHIDI mrraHIDI ri 
a.neKBaTHoi' cnrnicTWIHOi'Ta rreKcm<orpa<l>itiHoi' iHrepnpeTa:u.il. 
AuaJiiJ ocTaaaix .nocJii,a:areab i ny6JiiKaniH. B yKpai'HChKiH CTHIIicnn,\i Ta neKcHl<onori'i 
llOH51TT.SI. p03MOBHO'i , 30KpeMa IIpOCTOpiqHoi', neKCHKH TpaKT)'E:TbC.st IIO-piJHOMy. l.JaCTHHa yKpai'HiCTis 
(I.KHpWieHKo, C .Jlesqemm, A .JiypgqoK Ta iH.) Tpa.IJ:H:uimm yHRKaiOTL TepMitra <<npocTopi'11um, iHmi 
(J.liepe)l.HWieHxo, A.Kosa.JTb, A.JiaryriHa, O.IloHoMapis, O .TapaHeHKo, JI.CTaBlfl.\bKa Ta iH.) BH3HaJOTb 
Ha.stBHiCTh TlpOCTopjqq}l B yxpalHCbKiR MOBi Ta Bl13HaqaJOTb :>KaprOHR SIK O)l,He i3 .I(:>Kepen _Horo 
nonosHeHIDI. Oco6rrRBocTi sm<opHCTaHIDI xmproHi3MiB BHcsirmosarrHCjf Ha MaTepianax xy)l.o:>Kin,o'i 
niTepazypH - y .npaMaT)'prii' I.KapneHKa-Kaporo, M.CTapHI.\bKOro, M.Kpo~.HHULKoro [6], : 
O.KopHiifqyxa [7], yxy,D;o)J(HjH: np03i B.BHJIHR'{em<a [8], fp:uropa TIOTIOHHUI<a [1], TI.3a~5eJibHO~o [5] Ta iH. 
MeTa CTaTii llOIDirae y BCTaHOBJieHHi OCHOBHHX 03HaK :>KaproHiJMis Ta KOMrrJieKCHOMY OIDfCi . 
OCOOJJJ.f.BOCTeii 'ix CTp)'KTypHHX piBHiB. 
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BIKJIB.ll ocHOBHoro MaTepia.rly .uocni,zuKeHHH. TepMiH <OKaproH>> MH po3)'MieMo B IIIHpOKOMY 
- t(e, 3 0)\HOfO 6oey, <<raeMHi» i T.iH. MOBH (3JIO)li.RCbKHM )((aproH, )((aprOH 6e3TipHI)'JibHHX 
WOJlO liKHX ~aero B)((HBaiOTb repMiH «aprO», a 3 .n:pyroro,- phHOBH:D,H MOBH, U~O o6'€,!lH)'IOTb 
ir Moauia 3a po.lloM 3aiD!Th (npo<f>eclliH1 )((apromr) a6o 3a aiKoM (MOJIO.llDKIDlli )((aproH), 
Hepi,n,KO B)((HBafOTb repMiH ((CJleHr». )J{aproHHi CJlOBa He riJibKH nepeXO,!lHrb i3 )((aprOH)' B 
3MiHIOIO~H <iJopMy M: 3HaLJ:eHHH [3, c.l51], ane .llOCHTh qacTO npoHHKaiOTh i a 3BHLJ:aHHY 
MOB)'. Occ6nimo c np:uSITJIJffilR.t cepe.n;oBin .. ue~.f ,n;ng ~oro e rrpccTcpi{p:rsr nK O)J; UH i3 
HHX phHoa~mia 3araJibHOHapO.llH01 MOBH L13, c. 244J. CaMe 3aB.llHKH 
qJO neKcHKa )((aproHy npoHHKae a niTeparypHy Moay, y Mosy XY.t\O:>KHb01 niTeparypH. Ha 
HaronouryBaB O.TapaHeHKo: «llo3HaiJKa :JJCapz. xapaKTepH3ye OJJ:HHHQi, mo, B:>KHBaiOLJ:HCb y 
Htni neBHHX couiaJibHHX, npo<Pecimmx a6o aiKosHX rpyn Mosuis .llJUI HOM iRauiY cneQH<Pi'IHHX 
, 3 KpHTITOJlOri~HOIO MeTOIO IJH 3 eKcnpeCHBHHMH HaBaHra)ICeHHHMH, TIOTpaTIJlHIOTh .llO 
IUh,HOJial..liOHaJThHOY MOBH (.llO llpOCTOpiiJIJSI, nepesa:>KHO M iChKOfO, nepe6ysaiOq J1 Ha Me)((i 3 HHM , JJ:O 
XY){O)({HbOl nireparypH Ta ny6niQMCTHKH) , 36epiralOIJH, npOTe, y Hili ai;J.noai,n,HHH LJ:)')((Opi,n,HHM 
[11, c. 118-119]. Aarop neprnoro )'Kpa1HChKoro cnosmrKa - «Co6paHMe enos 
Hapeqmm ( 1823p.) l. BoM:neXOBWI (2, C.284-326) TIO.llaB CTHJlicntiJH)' 
pHCTHKY CJlOBHMKOBHX OJJ:HHHQh 3 BH.lliJleHHSIM rnapiB JleKCHKM p03MOBHOI MOBH, HanpHKna.n:: 
-TOT, KOTOpbiH 6epeT B3HrKM (C110BO TIOHOCJITCJlbHOe). Y «PyccKO-ManopocciJ1cKOMY CJlOBapi» 
qeHKa (1897-1899pp.) f!O,UaHO TaKi CTHJ1lCTHY.Hl fl03P.atJK!-i: a,UBOKaTh, ... (f.J!'j3J1HBO) 6pexyHe!.!,b. 
y «CJIOBapi )'KpaiHCbKOl MOBID> 3a pe,n:aKQiefO E.fpiHtieHKa (1907-1909pp.) CTHJliCrMLJ:Hi 
... ~ .. .,n,"' npH CJlOBaX HaHnpocriiiii: 6paHHoe CJlOBO, HaCMClliJlHBOe CJlOBO ra iH. 
)J(aprOHHa JleKCHKa, llOTpaTIJJHIOLJ:M B npocropiiJ~SI, BH,!l03MiHfOE:TbCH TaM i «CTBOp!Oe TaK 
iHrep)l{aprOH, SIKHH Be)J.e .llO Bi,n,OMOfO 36111-t:>KeHHH pi.3HHX CO~iaJibHHX pOHOBH:D,iB MOBH» 
12]. CaMe 3 iHTep:>Kaproey npnH::nmo, HaiipHKITa.ll, y npocropiiJqH cnoso xaJlmypa. 3 uepKOBHoro 
(a6o 6ypcall,bKOfO) MOBHOfO no6yry, ,!le BOHO 03Ha~aJIO «c.rry)((6a no TIOKrnHHKy», Qe CJlOBO nepeHlliJ10 
1 apro («nerKa Ha:>KHBa»). AproTWIHe BHKOpHcraHHH Qboro cnosa 6yno 3ano3WieHe iHIIIHMH 
lllprO.HaMM, CraJIO MDloKaprOIDrnM. llop. XaJlmypa, Xa!lmypHUK, XaJlmypumu B MOBi aKTOpiB, ap1'HCTiB-
1'8CTporrepiB i B M)'3M4HoMy :>KaproHi. Y CCPJI51 crrosa xaJlmypa i xall1nypumb noJJ:aHo 3 peMapKOIO 
«proM. i npocr.». CYM yci ui o.n:HoKopeHesi cnosa no,!lae 3 peMapKofO «pooM.». Hanpmma.n:: «-
3peurroJO, Halli o6os'H30K ,!laBaTM ~KraLJ:aM Te, D.lO BOHH IIpOC5ITb. -A KOJlM BOHH rrpocHrh XaJlmypy? -
TJOJiiKasunacJ. )f(eHSf}) (T.MypaTns); «- 5I .ll)'MalO, mo He XBJUtlOlOTbcsr mnne 6ati:I.J:ylf<i 1ll0Jl.U i, :maiTe, 
xanmypltUKU Ta He3.n:apiD> (O.,l.I.oHtieHKo). 
MiJK:>KaproHHi C.ITOBa MOA<Yfh BHHHKaTH Ha 6a3i npo<iJecioHaJIBM iB i npo<iJeciHHifX JKaproHi3MiB. 
Y 3B'ji3K)' 3 po3BHTKOM o6LJ:HCJ1IOBa1lbHo1 TexHiKH a YKpallii noqana po3BHBarHc5I cneQH$it.JHa Mosa, 
IKOIO CTiiJlK)'IOThCH KOMTI'IOrepHHKM-npo<iJeciOI-IaJlH. 0)J.HO~aCHO i3 npo<IJeciHHOIO MOBOlO nporpaMicTiB 
~OPMYIT1C.R cneQH<Piti:HHM: )((aproH [12, c.68-71]. RanpHKJia,!l, 6ucimu (3a6ucuynru)- 6e3,!lUrJlbHIDi:craH 
nporpaMM a6 o KOM rtJOrepa B pe3 yJibrar i 300IO y JHiKOHaHHi nporpaMHoro Ko.n:y. ,l.I.e5IKi crrosa 
aHani3oaaHoY neKcwmoY cHcTeMH 3ano3WieHi 3 )((aproHiB iHIIIMX npo<iJeciRHMX rpyn ra 
repMiHonori'IHHX cHCreM. HanpHKna.u, ttauHuK- He,!locsi,!lqemrn nporpaMicr, peauiMamop - <PaxiBeQb 
0 (()({lffiJlCHHH)) o6qHCJllOBaJibHOi" MailllrnH, UJ;O paTITOBO BHMKH)'JlaCb Ta iH. ,l.J.nH 6i11hlliOCTi )((apfOHHHX 
CHCTCM IIpD.ll)'KTHBHHM e cnoci6 MeTa<iJopH3aQil. HoBMX 3HaiJeHb y KOMITIOrepHOM)' )((aproHi Ha6ynH 
6araro )'Kpa"iHCbKHX .lliecnia ra iMeHHMI<in. HanpHKna.n:, 3ll6UCHymu (npMITHHHrH smnosi,n,aTH Ha 
KoMaimH) , nepeKattamu, 3Jtumu (rrepeTIHcarH iH<iJopMaQno), mattKa (KoMITJOTep) ra iH. EneMeHTH 
3JTO,LilltCbKoro apro iHo,!li norpanJlHI-OTh .n:o KOMn'IOTepHoro )l(aproey. HanpHKna,!l, MaKpyw.uK -
nporpaMicr, UJ;O BMKOpHcrosye MOBY nporpaMyBaHHSI «MaKpoacceM611ep», y 31lO.lllliCbKOMY apro -
MOKPYUlHUK. rosopH~H npo tPYHKQioeysaHHH apro, IO.Illepex (IlleseJlbOB) 3a3Haqas: «Ha YKpa1Hi .llBa 
apro, xoq i crropi,n,HeHi, - O.D:He 3 ocepe,n:KOM y lliBOBi, ,!lpyre - B 0.lleCi, 3Bi.llKH BOHO ITOIIIHplUIOCh Ha 
KJiiB i XapKiB .... TaE:MHe y CBOlH HacraHOBi, apro, O.llHaqe, 3f0)J.OM UIHpHrhC5I Ha MiCbKi HK3H B3arant 
0KpeMi apran13MH ~aero nepeHMaiOrb po6iTHHKH H IIIK011Hpi, i raK BOHH npo,n:upalOTbCH B MOBY THX, 
xro 3aranoM rosopHrb niTeparypHolO MOBOIO. Q.E:.oMy cnpHHe 3a6opoHeHicTb, a<PeKTMBHicTb 
aprOTR3MiB. AprOTK3MH, BTpa~aiOqH cam 3JlO.IllliCbKO-raeMHMLJ:KH xapaKTep i CTaiO~H MOBOIO MiChKHX 
moiB (T.3B.CJleHr), BIDIBJlHIOTb senHKy :>KHByriiCrh» (14, C.l51J. Hanpmma.n:, CJlOBO 6!lam y 
3JlOAiHCbKOMY :>KaproHi 03Ha1.faJIO «31101.fHH, rnaxpaHCTBO)) , y rrpOCTopitJ:qj - «3HaHOMCTBO, 3R1Sf3KU i 
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T.itt., ~o B.11KUp.11cTosyJ:OTbC}I s ocu6.11cT.11X imepecax». CYN1 no.u.a e i1oru 3 pt!MapKuto paM. 
(QmMi.n:b.SipHe): «Ii)'B 6naT Ha BCe» (I.Cl>paHKO); «-IJ:e ~ )J,aiO K03aKOBY ITO 6naTy, - BHCJlOBJliOBaBC.sf 
cep)IGlHT rrpo ce6e B l'peTiH oco6i» (Q.foiNap). fipo CTHniCTHlJH}' pOJih aprOTIDM is JO. llieBeJihOB 
3a3HalJaB: « ... y ni.TepaTypi BOHR npaBAATb 3a 3aci6 xapaKTepHCTRKH cepe,ll;OBHI.I(a MiCbKHX HK3iB (rrop. 
3JlO)J;iMChKi OTIOBi}J;aHH.sr <l>paHKa, BRHJllil.IeHKa, 6e3rrpHTyJihHR"QbKi OTIOBi}J;aHH.sr MHKHreHKa) j 3pi,n;Ka 
Tparrn.sriOThC.sf B)KHTi .sfK 3aci6 M iiJ,HOfO eMOIJ,iHHOfO BHCJlOBy» ( 14, C.152]. 
l10Nf iTI-ID aKT;.rnha u;in CJiiB i Bl-ICJ10B iB Kp:t-Jrv1 iHa.Jlli HOrO AGlplOI-IJ B 3araJib HOBJKtffiaHiH 
YKPa"iHChKiii: MOBi po3rrol:fanac.sr 3 KiHnsi 80-x poKiB XX CT. Crrol:faTI<y IJ,e 6yno Hacni.n;KoM 3arocTpeHH.sr 
cycniJihHoro iHTepecy ,n;o l{acis cTaniHChKHX penpeciu, ny6niKaulli cnora)J.is rroniTB'.sr3HiB, xy)J.O)I(Hix 
TBopis ua UIO TeMaTHKY - 3 eneMeHTaMH TIOpeMHoro u Ta6ipnoro )KaproHiB. Hanpm<na)l., y 36ipui 
Ii.AHTOHeHKa-.naBH,n;OBHlla «CH6ipCbKi HOBenH» (1 989p.) TaKi CJlOBa aBTOp TIO.sfCHJOBaB y npHM ITKaX. 
3rO)l.OM <f>aKT MaCOBOfO B:>KRBaHH.sr cniB KpHMiHaJihHOfO :>Kaproey CTaB np.srMHM Bi,uo6pa:>KeHH.srM 
pmryny 3JlOY..I1HHOCTi B Kpa"iHi. Y Kp.11MiHaJlbH.11X 3BITaX y 3aco6ax MaCOBOl iHQJOpMau,i"i, y 6araTbOX 
xy)J.O)I(Hix TBOpax Ta KiHocpi!lbMaX Ha U)'O TeMy B 90-X poKaX 3BWiaHHHM .sfBHll\eM € TaKi 0):\HHHJ..J;i, .sfl< 
6oM6umu «rpa6ysanl», Q6mopumem «3JIOlJHHHHH ni,uep» TOI.I(O. XapaKTepK3Yf01.{ H MOB He CTaHOBMI.I(e 
KiHnsi XX CTOJliTT.sr, JlCTaBRUhKa 3a3Hal:JaJia: « ... CTaBC$1 cnpaB:>KHlli «:>KaprOHHHH BOOYX» He TiJihKH Ha 
IIIIlaJihTax raJeT i :>Kypnanis, au y sncoKiii: niTepaTypi: «feu, 3aTKaii:Tecb, My,n;omsoHw! Yci cnyxaiOTh! 
- ... BHrOJIOIIIye O,llMH i3 npHCY'fHix CB$11J.{eHHKiB (lO.AH,llpyxoBHY.); «Hi lJOP'fa co6i - <f>paepeyJTaCb. 
Vt"T'"'"rrr.rvnl'l 6'lTT 'T'~nQiort'V::I.Itr)'" <<3"tlf''rniTI'.lii TTf'\DQiot"HTUJ1a"L >> (() Q':lh"t T'\J'fV A) r lll "7] 
J ""'J.t'J'''J.IU.4) U. 1.) .1."'-'Jl"""l pu. tun .. • J"""l.._tll " U.l'..l. ) Ll.VJ..I"""}J.ll) J. ¥Do•• ,......,.VU.V)IU..U .Vj L .I.V) Vol o 
Y npocTopiqqj )l.OCHTh rroMiTHo npe)l.cTasneHi u eJTeMeHTw )l.e~KHX iHlllHX )IGlproHi.B, 
HallpHKJia,U, WO<}lepiB (l li6UU «He3aKOHHH'i:h>: Jli6UU peiJc, lli6i 2pow.i, lli6aK; KaJlUM «rpollli, O,nep:>KaHi 3a 
«niBy» po60Ty a6o rrocnyry», Ka.JlUMumu Ta iH.). Mono,llj)KHilli )IGlproH, ~KHH xapaKTepmycrbC$1 
eKcnpecHBHiCTIO, HaCTaHoBaMw Ha «cyqacHicTD», «M o,n;HiCTh» H oxorrmoe TaKO)K cTyAelffChKHH i 
IIIKOn.slpcbKHH :>KaprOHH, MlCTHTb l:JHMano 3aii03HlleHb, 30KpeMa aHrJii"QIDM iB (nepeBa:>KHO 3 
aMepHKaHCbKOfO Bapiama aHrJiiHCbKOl MOBH), Mae HaHll!HplllHH ,n;iana30H tPYHKUiOH)'BaHHjl: l<pyrnui1 
«Ha)J;3BHY.aHHHH, KpaiffiiH y BH$1Bi CBO"iX 03HaK, BJiaCTHBOCTeH» (Kpymi XJlOn't/i, Kpymuu 6i:JHeCMeH, 
Kpymuu aueKoom) , ua w.apy «3a)l.apMa»: «Harni KoMyHiCTH mo6n.srTb «Ha w.apy» 3'"i3,n;HTw na 3axi.n.» 
(YM, 8.07.1997). IIpocpecii:tHHM :>KaproHi3MoM e )l.iecnoso Kpymumu Ta uoro ,n;epHBaTH: Kpymumu -
«nycKaTH KOlllTH B o6ir )l.n.sl O)l.ep)IGlHilll rrpOOY'fey»; npOKpyttyBamu/npm<pymumu - «He3aKOHHO 
BHKOpHCTOB)'BaTH qH"i-He6y,n;h KOII.ITH 51K KOpoTKOCTpOKOBi ll03RKH, lHBeCTHUii" TOI.I(O )l.AA O)l.ep)IGlHtl.sr 
rrpH6yrey, 3aTpKl\1)'!0l.IR Blmmny KJiinrraM»; HaKpytJyeamul !!aKpymumu - <<36inhiii)'B8TR C)'My, u,iHy 
(3a paxyHoK HaKllaAHHX BHTpaT, 30KpeMa B po3,n;pi6HiH: TopriBni, nocepe,n;HHU'hKHX nocnyrax, 
MaxiH<H\i.srX)». )J)t:CJlOBO Kpymumu Ta HOfO ,llepHBaTi1 qacTO BHKOpHCTOB)'IOThC.sf B MOBi llpt;CH, 30KpeMa 
B 3afOJIOBKaX i TeKCTaX CTaTeif: «Ha pHHKY llOTpi6HO KpymumucR» (Mf, 2003, 7 BepeCHjl). «He3aKOHHa 
«.3a7cpymKa». IIJ;o u,e?» (YM, 2002, 5 KBTrHSI). «XTo H.aKpy•tyc u,iHu?» («EKcnpec», 2004,9-16 rpy)l.HH). 
3Hal.{HOIO rpyiiOIO MOJIO)J;i:>KHOfO CJieHry e CJIOBa Ha Tl03Hal:JeHH.sr rpOlliOBHX O,ll;HHHJ.U>. Y KiHI.li 
XX- Ha nolJaTKY XXI CTOJiirr$1 B Haiiiy Mosy aKTHBHO npoHHKarm neKceMH, $1Ki Y'fBOpiOsamt l{HcneHHi 
CHHOHiM i.lJ Hi p51,ll;H, HK- OT: 6aKCU, 2pUH.U, 3eJleHi, 3eJteHb, 3eJleHeHbKi, Kanycma (npo AOJiapH). 
HarrpHKna,n;: «TIRIIIe rrpoT$1rOM n'HTH 3 nonoBHHOIO MicHuiB IU>Oro poKy crrispo6rrHHKH MHTHR"Qb 
BHJIYlJHnH B rpoMa,n;.srH YKpaiHH, Poci"i, MOMOBH, HiMel:JqHHR, CiliA, fp)'3i"iTa iHIIIHX Kpai"H noHa)l. 1 
MJIH. 723 THe. «3eJteH.eHbKux» (ra3. «KniB IllesqeHKiBchKHH», 1999, N!!6); «50 «6aKci6)) - 3a mo,n;coKY 
ronosy» («EKcnpec», 2004, 30 sepecHjl - 7 )KOBTH.sr); «KolliTye He 6inhiiie 50-100 <<3elleH.ux» Ha 
JIIO)l.l-IRY» (Cf, 2003, 28-30 cepnHH). 3eJieHHH KOJiip 3 normr,n;y HOfO cpi3HliHOl IIpHpO,ll;H HaJie:>KHrb AO 
XpOMaTHlJHHX KOJihOpiB, SJKi xapaKTepR'3YfOTbC5! CBITJiiCTIO, HaCHl{eHiCTIO i TOHOM. Konip, mo 3a CB0€10 
rrpupo,n;oiO e rroHSITT.srM a6cTpaKTHHM , oco6nHBo T$I)Kie )l.O CHMBoniKH. KonbopH-CHMBOJIH iCHYfOTh y 
CBi}J;OMOCTi y BHfAA)l.i E:)l.HOCTi lJY'fT€BOfO 00pa3y K01IbOpy i JleKCHlJHOl O,ll;RHHUi, 51Ki, Bi,uirpaiOqH 
iH¢opMaTHBHY poJih y pea1IbHOMY csrri, cTaJOTh CHMsonaMH pi3HoMaHinrnx noHKTb t$1B.111.I( [9, c.6]. Ha 
Il03HalJeHHjl rpollleH BHKOpHCTOBYIOTb i CJlOBO 6a6KU, $IKe ITOTpaTIHJIO B MOJlO)J;j)KHRH CJleHr 3 apro 
()Kap1'iBJIHBi Ha3BH Kep6eJtb, Kepe6e, Kpa6 (sm cKopolleHoro Haill1CaHHH Kp6.). HarrpHKna,ll, 
«[Kep6eJib:l € Aino, ,ll.py)KoK. Cno)Kiffiaeiii? Hy, n'eiii? [Bo,n;hKa:] KopoTIIIe, Kopem. 
(Kep6eJih :] ... CKiJibKH rriBnrrpoBOl.l OK MO:>KHa KYTJHTH Ha ,n;eCKTb THC.sflJ Kep6eJZi6?» (B.llirOCTOB ). qaCTO 
B:>KHBanHCb 3HeBa:>KJIHBi Ha3BH py6n.sr: p6aHUU, Oepe6'RH1m; a TaKO:>K utmyKa, K)ICOK y 3Hal:JeHHi 
«THCjll{a», JlUMOH - «Mi.n:bHOH>>. HarrpHKJia,n;, «3acisrnH y cso"ix, no cKinhKHCb TaM MiJihHOHiB «uanyK>.) 
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I. <DyHKu:ioHaJThHa ceMamHKa neKCWIHHX O.lUffiHI.lh. Teopm HOMimu:i'i 
-· ·--------·---··~----------· ·-·-----···-·--·--·----· 
IIU'l'HrytaTb KOHbH40K •.. » ('fC, 21.10.1999). Cnt.ai~THYHi ~HHUHiM 11 (cneKyJtR.Hm, 
lL'HOJI}lp, fiapuw.HuK) qacTo BiKMBaiO b y xy)..(OiKHix TBupax. )J{aproHhM 6upuw. y n' ccax 
-a-"'"poro «CTo THCSili», «Xa3S~'iH» MaE: 3HaqeHH5l <<npliDYTOK B~ Topriani a6o nepenpo_na)l< I 
Bll'o,na npOOYTOK». Hanpm<na,n, epemiJ;t raapH110BWI ITy:n-tp Ka)l(e: « ... imoB 3a 6apuutaMU 
orrypMoM KpHml.ffi Hanpaao i HaniBo, nniOaaa Ha see i 3HaTb He xoTiB mo,ncbKoro noroaopy». 
X<iHK.a Ka)l(e ,noqu,j CoHi: «MH, ,noqKo, HiKOllH He 3Ha11H., l.l{O MO)I(Ha, a qoro He MO)I(Ha; a6H. 
TO see tmKrtah>. CneHrhM 6a6Ku Hafr--Hl.CTirne BiKHBacrhc~ a cnoBocnonyqemUix i3 
H 36umu, 3utU6amu, BHCTynac B MOBi ITpeCH TaKO)K i3 ,niE:CllOBaMH 6olle6umu, ooi'mu: 
«6oJte6umu» rpomi ntM caMH.M cnoco6oM» (YM, 2005, 7 mmHS~) ; «BoHH npo,noB)I(YtOTb 
lx .no 3aBepmeHHSI cnpaaH» (fY , 2004, 2 KBrrm); «llo-phHoMy <<36uemom~> 6a61<u» (Cf, 
2 rpy,nH51). TieKCeMa rporni qacTO B)KH.Bat:.ibCSI B ny6ni~H.CT~HOMY CTH.Jli 3i CJlOBaMH. 
mzm, «eiocmi61lymu» TO'I.l{O. HarrpHKna,n, «IT~npHE:M~eai 6yno 3arrporroHOBaHo 565 
J..U>Oro Cfll1.p1'Y 3a 3HI1.)KeHota. u,iHuta, 3a w.o i1 6ynu «eiocmi6Hymo» 800 )..(OJmpia. 3a .n.aHl1Ml1 
1:111 t\iHH(!t nanepis i 6ip)K CiliA (SEC) JWstKi iHsecTHU.iliHi KOMnaHi1 npocTn ... pounpuHbKa!lu 
ICOllmn> (3a ,naHH.MH )K)'pHany «EKoHoMiKa»). Ha OCHOBi TaKHX )KaproHi3MiB cQx>pMyaascSI 6i3Hec-
( HarrpHKna,n, ow-taMiml.lUK - euepriihrni.f Toprosel{b, 'l.l{O rrpo,nae HeHa,nii.fui u:iHHi nanepR; 
Ka - 1. HenepepsHi O.D.HOTH.nHi yro,nH Kyniani a6o npo_na)l(y u.iHHOCTeH, ~o nposo.n.JITh 
HrH (6apHLUHHKH), RKi iCTOTHO He BTIJlH.Bai:OTb Ha KOH'I:OHKTypy pH.HKy; 2. He3aKOHHa cnpo6a 
3 i6 paT~~ ~nst ce6e .no,naTKCB)' cy~.i '/ xo~.1 ic i!ii{JfX rnnstxcr.t npn.cKope nor K)'ninni- npo~ax{y 
llimtHX nanepiB 3a BKa3iaKaMH KJliE:HTLB Ta iH.). li[mec-cJieHr xapa:k.L'eproyeTbCSI CKCIIpeCH.BHicTJ:O i 
Hlb 'lHMano 3ano3w.teHb 3 i.HUIHX MoB, Hanp11Kna.n zew.ec/Jm (.HiM. Ge chaft- no.n.apyHoK)- B).lano 
npOBe,neHa KOMep~iHHa onepau,i51, ToprosellbHa yro,na, BRri.AHa cnpasa. 
BHCBOBKH ~OCJJi.r.)l(eHHSI Ta nepcneKTHBH DOAaJibWHX B3)1KOBHX p03Bi.r.OK. 0T)Ke, MOBe~ 
BHKOpHCTOBY€ y CBO€MY MOBJleHHi X<aproHHi CJTOBa i BHpa:m SIK 3aci6 BHpa3HOCTi, eKcnpecH.BHOCTl U:e 
Ti ene feHTH 3afaJlbHOpO,nHO'i MOBH., SIKi 3 pi3HI1.X np~HII He BBlHLUJlH. ,no CKJla)J.y 'ii niTepaTypHO'i MOBH. 
)l{aproHH Ha)J.ineHi SICKpaBHM CUDllCTW·IHH.M 3a6apB11eHHSIM , iX t.JaCTO 3aCTOCOBYtOTb 3 MefOJO ipoHii' t.JH. 
caMoipoHi'i, iHKonH npocTo SIK HesH6arrrHBHH )KapT. llepcrreKTHBa ,nocn~)l(eHm nomrae B 
no,naJlbmoMy B'H.B'leHHi )l(aproHHoi' neKcm<R, a caMe: «Ta£MHIDC MOB» («a pro») Ta «c.rreHry>>. 
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TOBcmeHKo B. )J(apzoHWM'bl KUK oouH w UCI1WilHUK06 IIOIIOJlHeHUR 11pocnupe11Hou JleKcuxu 
B cmambe npoUHaJlU3U[JORUHbl OCH06Hbre acneKmbz U3)llleHWl :Jlcap20HHOU JleKcuKU, 6blRCHeHo ee 
Mecmo 6 cmpyKmype CJloeapHozo cocmaea cOBpeMemw~o yKpQUHCK020 R:Jbuca /(oKJ13aHo, ~mo :J~Capi!OIIbt 
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T. <I>ymn~iOHaJJI,Ha ceMamm<a rreKcwnrnx: O)J:HHHI.lb. TeopU!: HoMiHaqil 
JUJ.llRJOmcR ucmollHUI\OM nor.o;meHUR npocmopettUR, Komopoe fjJopMupyemcR, 6 nep6)!1o ollepeob, ua ocHo6e 
mex ::>Jte.Mellmo6 of5utertapoouozo R:Jbll«l, KOmopbze no pa3TtblM npullWtaM ue 6DUmU 6 cocma6 ee 
Rumepamypuo2o Jl3bZKa U/lu 6blUillU U3 ee coc~ 1ta 6ollee no:i1nux 3manaX pQ36Umwl. Y1«13llHo, tlmo 
UMeHHO 6!la200apR npocmopellU10 /leKCUK~ · :>~qap~OHa npoHUKJlem 6 /lUmepamypHbZU R3bZK, 6 R3bZK 
xyi)u:HCec:TrNJeHHuU Jtumepumypbt . Yc:rnauutiJteH(J, ~ffiQ c: KU1tliU 80-x a. XX fJ. :ma'lUmeJtbttu yc.-wtwwc:b 
UCnOilb306aHue :JICapZOftU3M08 6 tnaKUX CfflU/lRX, ,/CalC pa32060pHbiU, xyOo:JK:eCmtJeHHbzU, ny6JzUl{UCfn'.JlleCKUU, 
llmo o6_vclloe!leno 3aMemHblM oc!la6mm.ueM ·mpe6o6auui1 K co6!l100efiUJO uopMamumtbcx oo106 YICJX1UHCK020 
RumepamypHozo R3bZKl1. /(aHo onpeoeJleHUf! mepMuua «:>1capzo1m, a maK:JK:e onpeoe.Jleubl 1<J7Umepuu, no 
KomopblM 3mu c/loea UMe10m orn.MemKy :Jlcapz. 6 CJIOflapHX Y1CfJaUHCIC020 R3bl1«1. Oco6euHocmu 
UcnO/lb308aHWl :>lcap20HU3M06 OC8eu.f.eHbl HQ JIWmepuaJUIX XyOo:J/CeCmBeHHOU /lUmepamypbl U 
ny61lUliUCmu'lecKUX rneKcmo6. 
Kll10lle6ble Cll061J : :J/CapzortU3Mbl, npocffvpe"lue, apzo, c/lerti', uumep:>~Capzotl, npocjJeccumta.JlU.JM, 
6wuec-c11eru. 
Tovstenko V. Jargons as the Source of Vernacular Re.freslunent 
The article analized the main aspects of jargon vocabulary, defined it place in a structure of modern 
Ukrainian. It is proved thatjargons are the source of vernacular refreshmen~ which first of all are based on 
elements of national language, which because of different reasons were not entered to the structure of it 
literary language, or were de/eteafrom it during the phases of development. It is declared that because of 
vernacular jargon vocabulary gets into literary language. lt i establi hed that from the end of 80-th, 20-th 
century, we can see the intensification ofjargon using in such par/ances: colloquial, fiction, pub/icistic. The 
reason is the weakening in demands for rules pursuant in literary Ukrainian. There is meaning of 'Jargon", 
and determined the demands, by what these words getjarg, notation in Ukrainian dictKmaries. It is clarified 
features ofjargon usage, declared in fiction materials and in publicistic texts. 
Key words:jargon, vernacular, argo, slang, interjargon, professionalism, busines slang. 
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PA)I.IOOJiMIH ~HBIJILHOI ABIAIJ;II: 
.JIIIITBICTINHI OCOJiJIHBOCTI TA XAPAKTEPID PHCH 
eezeHiR Tm<apb 
(Kipoeo2pao) 
Y cmammi cmuc11o oxapaKmepwo6auo aeiat.jiiiuy aH21liiicbiC)' Moey, R.Ka 6UICOpucmooycfl1bCR. 6 ZaJl)l3i 
pooionepeMOBUH Mblc nirzomoM ma oucnenPtepoM ynpa61liHHR noebP.pRHUM pyxoM, c nfa!.umy"lH010, 
cnel/iallbiiO cmaopeuo10 3 Memoro 6UICOpucmtmHR 6 npJfjJeciuuiU cifJepi Hazo!lout.eHo, UfO ¢1lR eapiaumy 
aHZJtiUcbKOi'Moeu, RICUJI-t ICOpucmyJOmbCR aeimJiWii cjJati6lJi e CfloiU npotjJecizmiU oimlbuocmi, cnel{UcjJi'IHUM c 
euKOpucml1H.HR npot/JeciU/Joi' t/Jpa3eO/l02ii' ma mexui'luux mepMiHie, UfO aac 3M02Y cm8epo:JIC)'8amu npo 
nOCOHQHHJl 8 HbOMY eJle.MeHmifl mexHi'IHoi; npocjJeciUHOi' ma 30i!O/lbHOi' aH21liUcb1COi' M06U. Ba:JIC/lUBUMU 
o3Ha1CaMu Moeu paaioo6MiHy lfU6inbuoi' a6iQIJii' c JlaKoHit{IJicmb, oi>uo3Hall7ticfl1b ma "limKicmb. B po6omi 
npoeeOeHO aHQ/li:J fjJouemulliJUX puc paoioo6MiHy, a maKO:JIC Oema!lbHY XapaKmepucmury ZpaMamullHUX 
oco6:rzueocmeii, R.K oouux 3 uaullUCeJlbltiulux eii>Miuuocmeu M06U aeiat.jiirnozo cninK)l6llHHR e nopieummi i.3 
3a2G/lbHOJO aH21liUcbiCOJO. llioKpeCJteuo, Uf.O cmuJlicmullHo np()(jJeciiiHa ICOMJ!HiKQIJiR. Mi:Jic ni!lomoM ma 
a6ia()ucnemtlepoM xapaKmepu3yembcR ueunpaJlbHicmJO, t-wnepcoHa/lbHicmJO u eiik:ymuicm10 6UCil061l106aHb 
3 e.M07.IlUHUM eiomiHICOM. 
KlliO'l06i Cll06a: a6iQIJiUUa au2JliUCb1«1 Moea, paoioo6Milll.IU6illbHOi' a6ialjii; if.Jpa3eO/lOZiR., oiaJzoz. 
IlocTaHOBKa npo6JieMH. Mosa o6crryrosye pi:mi cTopoHli cycnim,Horo :>lnrru, 
pBHOMaHITHHMH € c<\>epH iT BIDIBY Ta uirri BHKOpHCTaHIDI. 5I:K COI.liaJibHe HBHII(e MOBa BHKOHYE: HH3KY 
Q>yHKqllt, fOJIOBHOlO 3 HKHX € KOMyHiKannma. IlpoqeCH imerpa~i'i Ta ,nHcPepeH~ia~i'i B Hay~i, a TaKO>K 
po3Bifi'OK BHpOOHWIOi' c<\>epH CTaml ni,nrpymHM ,no <l>opM)'BaHIDI t\ p03Bifi'K)' B CHCTeMi Hal.llOHaJibHOi 
MOBH OCOOJIHBHX. ni,r(CHCTeM, MOB npo<\>eci.HHOl , KOMyHiKa~ii', li(O BHKOpHCTOB)'lOTbCj{ B. cneqiaJibiDtX 
cQ>epax: cycnillbHHX Bi,r(HOCHH, o6cnyrOB)'lO'IH ClliJIK)'BaHIDI KOJia oci6, OOMe:>KeHOfO neBHOIO 
npO<IJeciltHOlO )J:UIJibHicTIO. BHHHKalO'IH B Me)f{aX: SIKOfOCb KOJieK'nmy, SIKH:it OO'OtiDUUdt 3a I1pHHI.lHIIOM 
f.,nHOCTi npoQ>ecirulo'i J];UlJibHOCTi, TaKi MOBH po3BHBalOTbCJI no Mipi TOfO, JIK p03BHBa€TLC.li faJIY3b, IIlO 
'ix IIOTpe6ye. Ha CbOfO,nHi MOB03HaBCTBO pOOfJUI)l,aE: 1\Jax:oai MOBHi IIi,n.CHCTeMH nepeBIDKHO JIK 
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